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среди женщин.
Издание Отдела работниц при Екатеринбургском 
Губ. Комитете Р. К П. и Екатеринбургского Губ. 
Игентства „ Ц е н т р о п е ч а т и " .
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г .
Посвящается незабвенной памяти дорогого 
товарища Симы Дерябиной.
Э т у книж ку мы посвящаем т ой, которая первая 
на У рале всколыхнула ж енщ ину-пролет арку, вывела 
ее и з круга темноты и указала дорогу к лучшей, 
светлой ж изни.
Вож ди умираю т , но дело ж ивет.
Сима Д еря би н а  ум ерла. Она не увидела начала  
той новой ж изни , к которой стремилась, за которую 
боролась и для которой работ ала, не покладая рук.
Но ея заветы выжжены в наш их сердцах. Они 
помогут  нам наше общее дело - освобождение т рудя­
щегося человечества, довести до конца.
Д а  здравствует коммунизм и его вожди!
Вечная память тем, которые полож или свою 
жизнь за  счастье и лучш ее будущее рабочего класса!
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Всем уездны м и районным Отделам работниц 
Р. К. П.
Уваж аемые товарищ и!
Наша работа среди женщин с каждым днем 
развивается все сидьней и сильней. Но всем уез­
дам она проникла в самые отдаленные, глухие 
уголки, пустила глубокие корни и всколыхнула 
широкие слои самых отсталых работниц и кресть­
янок.
Несколько месяцев тому назад, мы, не имея 
никаких указаний в работе, дали первый толчок к 
.пробуждению женщин, стараясь привлечь их к 
партййш й и сове1Ской работе, к горячей револю­
ционной борьбе.
Наш клич поокатился от города до деревни и 
нашел отзвук в душе каждой измученной проле­
тарки .
Сейчас женщины сами рвутся к работе, сами 
идут на защиту интересов трудящихся масс, и 
стремятся отдаг евс и силы ва общее дело строи­
тельства новой К( ммунистической жизни.
Наша задача—охватить все разростаюшееся 
революционное движение работниц и крестьянок, 
и вылить его в правильные организационные
ФОрМЫ.
Мы должны напрячь все усилия, чтоб не дать 
развиться в массе работниц и крестьянок контр­
революционной агитации кулаков, и, учитывая 
настроение их, выковать из женшин л\чших ра­
ботников, стойких борцов за идеи коммунизма.
Принимая во внимание все трудности развития 
работы на местах, Губ. Отдел работниц составил
я издал настоящий сборник положений и ин­
струкций по работе среди всех женщин пролета­
риата и крестьянской бедноты.
Этот сборник поможет разреш ит ь все непонят ­
ные вопросы, охватить все стороны работы и, 
исправил все старые ошибки, даст  верное н ап равм -  
н и е таковой.
С товарищеским приватом 
Губ. Отд работниц Р Н. Я.
Работа среди женщин.
В настоящее время одной из неотложных задач, 
которая стоит перед нашей партией коммуни­
стов, является работа среди женщин.
В переживаемый нами момент тяжелой хозяй­
ственной разрухи, когда борьба за восстановле­
ние хозяйственной жизни страны требует вели­
чайшего напряжения всех сил пролетариата, ни 
одна женщина-работница и крестьянка не должна 
остаться в стороне.
Двухлетняя гражданская война выбила из ря­
дов пролетариата десятки и сотни лучших бор­
цов за освобождение трудящихся всего мира.
Но их места заменяются новыми революцион­
ными сынами рабочего класса, которые, остав­
ляя работу в тылу, работу по созданию и укреп­
лению Советской власти, идут на Фронт борьбы 
с капиталом, теперь —на ф о о н г  труда.
Чтоб не остановить дело строительства свет­
лой коммунистической жизни, необходимо влить 
в эту работу новые, свежие резервы из среды 
пролетариата, которыми и являются наши жен­
щины-работницы и крестьянки.
Но целый ряд причин политического и обще­
ственного характера сделал из м« нщин • самый 
отсталый, самый консервативный элемент.
До сих пор значительное большинство работ­
ниц и крестьянок стоят вдали от политической 
и общественной жизни, от той горячей .револю­
ционной работы, которую сейчас творит рабочий 
класс всей Советской России.
Для каж д о го  долж но  быть ясно,  ч т о р а б о ч и й  
класс м о ж е т  у д е р ж а т ь  власть, может успешно 
защищать красный Фронт и Фронт труд а только
тогда, когда самые широкие слои населения будут 
охвачены революционным сознанием, революцион­
ной волной.
Чем меньше несознательных, колеблющихся в 
Советской России, тем устойчивее революция, 
тем вернее обезпечена ея победа
Работницы—неразрывная часть пролетариата, 
и те задачи, которые сейчас стоят перед рабо­
чим классом стоят и перед женщиной-проле- 
та ркой.
Мы должны понять,—что пока широкие массы 
работниц и крестьянок не вовлечены в борьбу, 
пока их силы не использованы к коммунизму мы 
не придем, ибо только дружные, горячие усилия 
всех рабочих и работниц, всех крестьян и кре­
стьянок, смогут уничтожить капитал, победить 
на Фронте труда и привести всех трудящихся к 
полному освобождению.
Работница является пролетаркой более позд­
него призыва. Благодаря особенностям буржуаз­
но-политического строя и целого ряда п.-ичин 
экономического и общественного xaj: актера, жен­
щина долгое время не могла выйти на более 
широкое общественное поприще и отдаться 
революционной борьбе.
Все это задерживало политическое развитие 
работниц и создавало некоторые психологиче­
ские особенности, с которыми мы должны счи­
таться, если действительно хотим вовлечь жен­
щину в революционное движение и борьбу.
Вот почему временно, пока еще не изжито 
это наследие прошлого, мы должны обратить 
серьезное внимание на работу среди женщин, и 
создать для этого отделы работниц при каж ­
дом комитете Р. К. II.
С каждым днем все сильней и сильней раз­
растается революционное движение работниц и 
крестьянок, все большие слои отсталых женщин 
охватывает оно.
Наша задача вылить это движение в опреде­
ленные ооганизационные Формы, вовлечь жен­
щин работниц и крестьянок в политическую и 
общественную работу, в горячую революцион­
ную борьбу и сделать из них сознательных 
борцов за коммунизм.
А Лукоянова.
Хозяйственная разруха и задачи работниц.
Слезы работницы.
Тяжело живется сейчас в Советской России. 
Хозяйственная разруха опутала нас своими щу­
пальцами. Жестоко страдает рабочий и крестья­
нин, туго приходится и работнице.
Мало того, что она сама голодная и оборван­
ная, она со слезами на глазах видит, как худеют 
ея дети: нет молока, нет детской крупы, чтобы 
сварить кашку, нет дровишек, нет ситцу и по­
лотна, чтобы сшить рубашенку, нет мыла... 
Плачет и убивается работница. Надорвала раз­
руха силушку, иссушила сердце, привязалась 
болезнь - злой т и ф .  И нет спасения от прокля­
той разрухи. Что-же делать? С кем посовето­
ваться? Надо,видно, сесть за стол, да крепко по­
думать, как с этой разрухой справиться. А по­
думать—это значит попять откуда-же пришла 
разруха.
Проклятая разруха.
Война, которую затеяли цаои Романовы, при­
несла с собой разруху, четыре года воевали русские 
солдаты с немцами и лили свою кровь за „В^ру, 
Царя и Отечество*. А на самом-то деле и Вера, 
и Царь, и Отечество были карманами капитали­
стов, куда рекой текло золото. Все Фабрики и 
заводы работали на оборону, т. е. выделывали 
ружья, пулеметы, шашки, штыки, пушки, лаФеты, 
бомбометы, шинели, гимнастерки, сапоги и пр. 
Ничего нужного для рабочего и крестьянского 
обихода не выделывалось. Сырье и товары, кото­
рые десятки лет накопляли купцы в амбарах да 
лабазах—все ушло на Фронт. Кожа ушла на сбруи, 
„хлопок на солдатское белье, железо и чугун—на 
снаряды и походные кухни А на войне все эта 
предметы гибли в несметном количестве Целые 
ю ры продуктов сжигались снарядами, бросались 
во время отступления, разворовывались интен­
дантами и спекулянтами. И, наконец, сердце на­
родное не выдержало.
В Ф ев р ал е  1917 гола,  с н ач ал а  П и т е р с к и е  р а ­
б о ч и е ,  а  за ними и М о с к о в с к и е  и д р у г и е ,  а  за 
ними и со л д ат ы  на Фронте,  в о с с т а л и  п р о т ив  в о е н ­
ной т я г о т ы  и с в е р г л и  с п р е с т о л а  г лавного  в и ­
новн ика войны и в с е х  б ед  и н е с ч а с т и й — Н и ко л а я  
К р о в а в о г о .  Н о  за  Н и ко л ае м  с т о я л а  цел ая  куча 
д в о р я н ,  к у п ц о в  и помещ ик ов .  Р е в о л ю ц и я  не  
о с т а н о в и л а с ь  на ц ар ск о м  т р о н е ,  о н а  п о к а т и л а с ь  
д а л ь ш е  и н изв ер гн у л а  в л аст ь  ка п и т а л и с т о в  и п о ­
мещи ков .
Б е ш е н о г о  в р аг а  в л и ц е  в с ех ,  ко м у  ж и л о с ь  
привольно  при т а р о м  с т р о е ,  н а ж и л и  с е б е  ра- 
б л ч и е  и кр е ст ь ян е .
Б у р ж у а з и я  со б р ал а  ю нкеров ,  офице ров ,  каза­
ков, темных и отсталых  крестьян ,  создала белую 
армию и повела поход против молодой Раб оче -  
к р естьян ской  Респ ублики .  Д ва  года шла  б е с п р и ­
мерная кровавая  г раж да нская  война.  Б у р ж у а з и я  
выдохлась.  О на  не смогла  в от крытом  поле 
пр о т ив о ст о я т ь  мощным сынам рев ол юционного 
народа и олно остало(  ь ут еш ен ие м  для быв 
ш их  господ.  Они р еш ил и  задушить  нас в о б ‘ятиях 
голода и холода.
Ж е л е з н ы м  кольцом белых армий окружили 
наши враги Сов.  Республику .  Пор ой  они, как 
дикие звери ,  врывались  на наш у т ер р и т о р и ю ,  
не с я  с со б о ю  гибель и рачзорение.  Но и это 
кольцо ра зорвала  ру ка р а б о ч е г о  класса .
Раб очий  класс  на всех Фронтах вышел п о б е ­
дителем.
Но прбеда  о бош лась  ему дорого.  Колчаковцы 
и Деникинцы уничтож или ж е л е з н ы е  дороги,  с о ­
жгли  тысячи вагонов  и пар ов озо в,  взорвали сотни 
мостов.  Покидая города,  белые уносили тел ефоны ,  
э л е кт р и ч е с ки е  лампочки,  разбирали на заводах 
машины и увозили с собой ,  угоняли с к о т  и ло 
шадей.  А  чего  не могли взять уничтожали ,  
сжигали ,  взрывали.  В Перми они с о ж г л и  20.000 
пудов масла,  в Т а ш к е н т е  деся тки  т ы сяч  пудов 
хлопка. . .
Д ва  года б у р ж у а з и я  нападала на нас,  раззоряла.  
А мы, защ ищ аясь,  о статки  своих  б о г ат ст в  о т д а ­
вали,  чтобы в о о р у ж и т ь  и снабдить Красную  
Армию.
Т ак  вот  кто виновник разрухи.  Виновата война,  
навязанная нам Николаем Романов ым и винов ата  
б у р ж у а з и я ,  два  года не давав шая  нам вздохнут^,. 
Зн ачит ,  слезами дей ствительн о горю  не помо-
— JO —
ж е ш ь .  П о б ед и л и  мы в р а г а  на  Фронте,  надо н а ­
ч инать  б о р ь б у  с р а зр у х о й .
Как победить разруху.
А победить разруху можно. Надо только под­
тянуться.
Чего у нас не хватает?
Лесу много, посева много, рыбьих промыс­
лов довольно; есть и железо, и чугун, и хлопок, 
и шерсть, и нефть, и соль. Все есть в нашей 
стране. Надо только взять и соединить одно с 
другим. Дрова соединить с паровозами, но ф ть  с 
Фабричными котлами, хлопок доставить в Ива­
ново-Вознесенск, а соль в деревню. Надо, значит, 
иметь хороший транспорт. Эта задача —починить 
вагоны, паровозы, пути—д е л -» сильных,-здоровых 
мужчин слесарей, токарей, машинистов
Нарубить дрова—это дело крестьян. А для 
женщины-работницы разве мало работы? Ну, мы 
наготовим ситцу и ниток, а кто будет шить—ра­
ботница-женщина Кто будет ухаживать в госпи­
тале за ранеными и больными—женщина. Кто оста- ' 
нется дома, кто обработает землю, когда муж­
чины уйдут в леса на работу—женщина. А на 
Фабриках и заводах, если не хватает мужчин, 
разве женщина не может работать. А в милицию ■ 
разве нам нельзя взять женщин, чтобы не зани­
мать мужчин. На всех трудовых позициях жен­
щина выступает рядом с мужчиной.
Но женщина темна, отстала и часто вместо 
того, чтобы помогать мужчине, она своим нытьец 
отягчает и без того тяжелую жизнь. Женщина
до лж на понять причину р а з р у х и  и понять,  что  
т о л ь - о  усиленным трудом,  поднятием производи­
тельности  тр уд а,  ч е с т н о с т ь ю  и д о б р о с о в е с т н о с т ь ю  
можно победить врага  Пало п е р е с т а т ь  быть б а ­
б о й — надо ста ть  гражданкой.  Н е  ворчать  в хвостах ,  
не пред ав а т ь с я  бабьим сп летням  и толкам ,  а ж и ­
вой,  б одрой  помощью улучшить  с з о е  ма т ер и ал ь ­
ное положение.
Д ет ям  плохо. Плохо  в прию тах  - за  ними н ет  
х о р о ш е г о  пр исмо тр а ,  пло х о — в д етск их  садах и 
школах.  И плохо порой не о т  р аз р у х и .  Д е т я м  С о ­
ветская власть  ни в чем не о т к а з ы в а е т .  А  плохо 
потому, ч т т  в приютах,  в садах и в школа х  за ­
сели с т а р ы е ,  б у р ж у а з н ы е  дамы.
А улучш ить  полож ен ие д е т ей  половина дела.  
И ж е н щ и н а- р а б о т н и ц а  своим у ч а с т и е м  м о ж ет  на­
ладить эт о  дело  и дать  р е б е н к у  не мачеху,  а р о д ­
ную мать.
Т о ж е  и в лазаретах,  где е щ е  с л у ж а т  сестр ам и  
б у р ж у а з н ы е  барышни.  Т о л ь ко  сами работницы вне ­
с у т  новый дух в больницы и госпитали и спас ут 
ты сячи  лиш них  жизней.
Много мо ж ет  сделать  женщина ,  р а б о т а я  в шко­
лах, в столовых,  в домах подростков  и в д р у ­
гих уч р еж д ен и ях .  И всюду ж е нщ ин а  долж на  с т р е ­
миться к Тиму,  чтобы  не было прогулов ,  чгооы 
р а б о т а  шла дру жно ,  б е з  волокиты.
Вот э т о  и е с т ь  б о р ь б а  на хозяйственном Фронте.  
Н е  должна ж е нщ ин а  у к л о н я й с я  о т  т р у д о в о й  по­
винности и о т  участия  в субботниках.
На ф о т и в  - отдавая свои силы на Фронте тр у д а ,  
ж енш ина-работница  дополнит  нехватаю щ ую  раб о­
чую силу и д аст  возм ож ность  с к о р е е  у л у чш ить  
св о е  м а т ер и ал ьн о е  п о ло ж ен и е .
И так, женщина-работница, не отставай от муж­
чины на трудовом Фронте!
Утри свои слезы и помни, что не пройдет и 
года, как мы выберемся из об'ятий голода и холода.
Победа над разрухой близка.
Момогай-же нам эту победу добыть.
Резолюция 9-го с езда Р. К. Л. (большевиков) 
о работе среди женского пролетариата
Принимая во внимание то значение, которое 
имеет участие работниц и крестьянок в партий­
ной работе, и ту роль, которую играют женщины 
рабочего класса и деревенской бедноты во всей 
хозяйственной жизни и в деле строительства Со­
ветской Республики, особенно в связи с очеред­
ными зала "тми текущего момента—борьбой с произ­
водстве иной и продовольственной разрухой, об­
щественным питанием и воспитанием, борьбой с 
безграмотностью и другими за га гами -девятый Все­
российский с'езд коммунистической партии (боль­
шевиков) считает работу среди женского проле­
тариата одной из неотложных задач момента и 
необходимой час>ыо нашей общепартийной работы.
Девятый Всероссийский с е з д  предлагает всем 
Губкомам, Уездкомам и коммунистическим ячей­
кам обратить самое серьезное внимание и при­
нять деятельное участие в работе среди работ­
ниц и крестьянок, организуя при наших партий­
ных комитетах отделы работниц, где их еще не
существует, и усиливая их работу там, где они 
есть (согласно инструкциям Ц. К ), при этом вы­
деляя ответственных организаторов и заведующих 
такими отделами из среды лучших партийных ра­
ботников. .
С‘езд предлагает партийным организациям на 
местах вести усиленную работу среди женщин в 
профсоюзах, привлекая работниц к трудовой по­
винности и к участию в коммунистических суб­
ботниках.
С'езд указывает на необходимость вести са­
мую усиленную работу среди крестьянок и ра­
ботниц по ликвидации безграмотности путем уст 
ройства школ грамоты для взрослых, устройства 
общих читален и собеседований по всем вопро­
сам текущего момента.
Самое серьезное отношение к работе женско­
го пролетариата города и деревни л активное уча­
стие в ней всех членов Ко""ункс?:г-:гслОй партии 
увеличит ее ряды новыми неиспользованными си­
лами, н ,/гыми работниками во всех областях Со­
ветские  строительства и борцами за осуществле­
ние коммунистического строя.
Ц и р к у  лярн о .
Всем уездным и раненным Отделам работниц
Р. к. п.
в
Уваж аемые т оварищ и!
I
В целях дальнейшего правильного развития 
всей нашей работы среди женщин, в целях объе­
динения и направления таков й, —необход. мо ус­
тановление самой тесной связи в рабгге уездных, 
районных и губерн. отделов работниц Р. К. 11.
До сих пор этой связи не существовало, все 
сношения между отделами носили случайный ха­
рактер, что приводило к неправильному ведению 
работы на местах и к целому ряду ошибок в пос- 
тановке таковой.
Одной из Форм связи с местами является пра­
вильное взаимное осведомление (информация) о 
раб те отделов, а потому каждый уездный и рай­
онный отдел работниц Р. К. 11. регулярно каж­
дый месяц, не позднее 5-го числа, должен, по 
прилагаемой Форме, представлять в Губ. Огд. 
подробный отчет о своей работе среди женщин, 
касаясь всех сторон развития таковой и прила^ 
гая к нему все необходимые материалы.
С товарищеским приветом! 
Губ. Отд. работниц Р. К. П.
О Т Ч Е Т
о работе уездного (районного, отдела работниц Р. К. П. (больш )  
за время с по 1920 года-
1) ЛГеетоиахождеяие уездного (районного) отдела работниц,
2J Какие изменения произошли в составе ответственных ра­
ботников отдела (заведыв., его помощника, секретаря, организа­
торов).
3) Какие изменения произошли в конструкции - отдела а», 
истекший месяц.
1) Какие циркуляры, инструкции иди распоряжения был» 
получены отделом от местного к-та Р. К. II. или из губотд. ра­
ботниц.
5) Что сделано к проведению их в жизвь. -
О) Какие циркуляры, распоряжения и инструкция были и» 
даны вашим отделом, для налаживания работы на местах, и что сде­
лано волостными организаторами или районными отделами для про­
ведения их в жизнь (приложить эти циркуляры, инструкции к пр. 
к отчету).
7) Сколько были заседаний отдела за прошлый месяц, и ка­
кие важнейшие постановления были приняты на них (приложить вое 
протоколы).
8) Если в отчетный месяц были партийные конференции или 
общие собрания женщин, укажите сколько и какие вопросы обсужда­
лись на них.
3) Если отдел посылал делегаток на какую нибудь конферен­
цию, паи с'езд устраиваемый ближайшим партийным центром, то 
укажите сколько делегатов посылалось, где делались их доклады и но 
каким вопросам.
■ 10) Произведены ли выборы делегаток от работниц и органи­
зованы ли делегатские собрания при отделе.
11| Какова численность и партийность .к.ьегатгких собрании 
работниц.
12) Сколько было проведено делегатских собраний за истек­
ший месяц, какие, были сделаны доклады н какие обсуждались воп­
росы (приложить протоколы).
13) В чем выразилось участие женщин работниц и кре- 
етьяяок и советской работе, (посланы ли делегатки в отделы оовета,
на какую работу, и каково их взалмоотноптенв? с отделом работжид 
и отделами совета).
14) В чем выразилась работа отдела в области агитационной 
пропагандистской с целью вовлечения женщин в партийную жизнь:
а) какие издавались брошюры, листовки, гаветы и м . * .
Сколько а как распределяются:'
б) какио материалы о вашей работе и статьи посылала*.
редакции-, (страничка ра.ылпиц), 
к) сколько и каких изданий получено' вами, откуда и mi а 
распространены,
г) сколько и каких лекций или бесед было прочитано,
д) сколько митингов и на какие темы н где было прове­
дено вами.
•_■) сколько собрании работниц было проведено па пред­
приятиях (ячейка), на какие теми были сделаем 
доклады па них,
ж) если организованы паршгаые курсы или школы, г» 
дать нодробпые сведении о курсантках и' занявши 
с ними,
t)  ведутся ли чтения и беседы с женщинами, на 
темы, кто ведет, п результаты работ,
а) устраиваются ли вечеринки для беспартийных .***- 
щии н каков их характер,
15) Что сделано отделом в области работы органивацногшей:
а) по созданию районных отделов работниц,
б) по развитию работы в волостях,
в) ио организации с’сядов волостных организаторов.
г) по работе раз'ездных работников— инструкторов,
(сколько, куда, о какой целью посылались, рчврш- 
таттл работы на местах),
д) но созыву беспартийных, районных иди волоеяи*
конференций работниц н крестьяков,
е) но инструктированию и информированию работы я«
местах,
16) Устраивались ля отделом субботники дли женщин райцг- 
мии. и крестьянок. _
17) Сколько работниц принимало участие в субботний»* i Ji 
какова его результаты.
18) Какое отношение к субботникам сред* рабоиш д я кре­
стьянок.
19) Отметьте особо важные стороны вашеЗ работы ва про­
шедший мееяд.
20) Какое отношение к Р. К. П. существуй* т работами ■ 
крестьянок, указать причины.
21) Какое отношение работпид и крестьянок к Советское 
власти и местным ее учреждениям.
22) Каково общее настроение в массах работав* п кре­
стьянок на местах. (Подробно).
Заведующая отделом работниц Р К . П.
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И Н С Т Р У К Ц И И .
Инструкция всем уездным и районным отделам работниц.
I) При каждом уездном  или районном к-те Р. К. II. орга­
низуется отдел работниц с целыо общ его руководства, раз­
вития н направления всей работы среди женщин рабочего  
класса и крестьянской бедноты.
II) Отдел работниц Р. К. IT. создается для привлечения ра­
ботниц и крестьянок к партийной и советской работе, вос­
питания в них активных борцов за  идеалы  рабочего класса, 
а также для подготовки из них работников в деле переуст­
ройства наш ей жизни на новых социалистических началах.
III) Для выполнения возложенных на пего задач , отдел ра­
ботниц Р. К II:
1) ведет партийную агитацию и пропаганду среди работ­
ниц и крестьянок путем устройства митингов, лекций, общих 
собраний, чтений и бесед , стараясь пробудить в женщинах  
интерес к политическим событиям и вовлекая их в партию  
коммунистов;
2) привлекает работниц и крестьянок к советской работе 
путем организации делегатских собраний всех женщин, отку­
да делегатки посылаются во все отделы Совета с целыо зн а­
комства и непосредственного участия в их работе.
3) Во главе отдела работниц стоит заведы ваю щ ая, выде­
ленная местным (уездны м  или районным) комитетом Р. К. II. 
из своего состава, пли привлеченная им для этой работы из  
числа ответственных партийных товарищей.
4) Заведы ваю щ ая отделом, по мере развития работы, мо­
жет в помощь себе привлечь двух товарищей коммувистов-ок 
для исполнения обязанностей помощника заведы наю щ его  
и секретаря отдела.
Весь состав отдела работниц утверждается местным коми­
тетом Р. К. П.
П рим ечание: В качестве постоянного работника в отделе
остается или зав ед . или секретарь. Он оплачивается из
средств местного к-та по соответствующим ставкам.
5) На наведывающ его отделом работниц возлагается все 
руководство и направление работы среди женщин в уезде  
и л и  районе, он несет ответственность за  работу перед мест­
ным к-том Р. К. II.
6) Заведывающин отделом работниц является полноправ­
ным членом местного к-та Р. К. П., присутствует на всех 
заседаниях его и дотает там доклады о своей работе.
7) Завецывайщий отделом работниц Р. К. II. ведет всю ра­
боту согласно инструкциям Ц. К. P. К. II., инструкциям Губ- 
отдела работниц и другим указаниям из центра, куда ои 
периодически посылает доклады О своей работе и о поста­
новке таковой в его уезде или районе.
8) В целях выполнения возложенных задач , отдел работниц:
а) Немедленно приступает к выборам делегаток и к орга­
низации делегатских собраний, согласно ипструкции Губот- 
дела.
б) Периодически, сначала лучше еженедельно, устраивает 
общие собрания всех женщин-работниц, которые носят чис­
то агитационный и информационный характер.
Эти собрания создаются с целью постепенного политичес­
кого развития всех женщин и широкого привлечения их в пар­
тию коммунистов.
Повестки этих собраний заранее намечаются отделом и 
состоят из докладов на политические темы, осовею кой ра­
боте и о работе среди женщин. В качестве докладчиков прив­
лекаются ответите. партийные и советские работники.
9) Кроме указанны х задач, на отдел работниц возла­
гается еще следующая работа:
а) Организация самых широких митингов, лекций и бесед  
для работниц, на которых обсуждаются доклады на общ е­
политические Темы и др. вопросы.
б) Забота о привлечении женщин в партийные шк лы, па 
агитаторские курсы, в пропагандист, и культ.-просв. кружки 
и г. д.
в) Забота о широком распространении среди женщип га­
зет, брошюр, воззваний и листовок как общих, так и по жен­
скому вопросу, организуя при этом коллективные чтения для 
безграмотных.
г) Подготовляет и пересылает материал в газету «Стра­
ничка работницы».
д) Пересылает в губотдел рлботпнц еженедельно сводки 
о работе, указывая количество проведенных собраний, важ­
нейшие постановления, рассмотренные темы докладов и т. и.
10) Еженедельно происходят зас-дания отдела работниц, 
где обсуждаются все вопросы о работе среди женщин, план 
таковой иа ближайшее время и др. дела.
На эти собрания предлагается привлекать ответств ен н ы х  
партийных работников, в целях улучшения постановки дел*  
согласно их указаниям.
11) Для руководства и направления всей работы среди  
женщ ин на предприятиях, профсоюзах и т. д. каж дая ячейка  
выделяет из св о ею  состава одного товарища, которому по­
ручается вся означенная работа.
12) Организаторы по ячейкам ведут всю работу под общим 
руководством отдела, согласво его указаниям  и являются 
его ближайшими помощниками в постановке всего дела. 
Присутствие организаторов по ячейкам на всех заседани ях  
отдела обязательно.
13) Кроме указанны х зад ач , на отдел работниц возлагается  
об'едииение и направление всей работы - среди женщин по 
волостям данного уезда .
14) Для ведения всей работы среди женщин цо волостям, 
назначаю тся туда организаторы , которые ответственны за  
свою работу перед уездны м  отделом работниц.
15) Отдел работниц периодически, лучш е ежемесячно, у с ­
траивает совещ ания организаторов по волостям, где за сл у ­
шиваются доклады  о постановке дела на местах, и обсуж ­
даются все вопросы, связанны е с этим.
Отдел работниц ори Екатеринбургском Губ Комитете Р. К. П. (большевиков)
Инструкция организаторам ячеек.
l i  Основной задач ей  работы организатора является при­
нятие вгех м*-р для развития партийной работы среди от­
сталого женского пролетариата данной ячейки.
2: Всю работу организатор ячейки налаживает по указа­
ниям местпого отдела работниц и несет ответственность за 
ведение таковой черед ним и всей ячек .ой.
3) ор ган и затор .. до ячейкам должны посещать все собра­
ния, устраиваем ы е отделом, где делать полрпсщдь доклады  
о своей работе.
обязанности  организатора следующ ие:
а) ведение самой широкой агитации и ;;р гдгапды  среди 
обшей массы работниц данного предприятии, иробужда* в 
них интерес к политической жизни и привлечение их в пар­
тию коммунистов,
б) устройство общих собраний работниц бесед и чтений, 
которые ведутся еженедельно по определенному плану,
в) выборы делегаток от давного предприятия и постановка 
ДОК..ПДЗЕ о пт работе на собраниях выбравших их женщин
г) выяснение* течного кодичес.ьа жевшня давого пред-, 
приятия и количество членов партийной ячейки эго,
д) привлечение работниц на курсы, лекции и беседы, уст­
раиваемые советскими учреждениями с целыо знакомства 
их с работой Совета, 
е> заслуш ание всех жалоб и заявлении от женщин данного 
предприятия к передача их на заключение отдела работниц.
5) Организатор должен внимательно относиться ко всем 
нуждам и запросам женщин, делая им всевозможны раз‘- 
ясвения и указания. е
0) Беседы и чтения должны устраиваться организатором  
на определенные темы, еженедельно в намеченный самими  
работницами день и час.
7) Организатор должен следить за  посещаемостью работ­
ницами этих чтений и бесед, выяснять причины непосещав-
< мости, следить за  общим настроеиием жешцип данного пред­
приятия, за отношением их к Советской власти и партии 
коммунистов, о чем делает доклад на собраниях отдела ра­
ботниц.
8) Никакого особого вознаграждения за свой труд органи 
затор не получает, ведя возложенную на него работу в ево 
бодиое от занятий время.
Отдея работниц при Екатеринбургской губ. Комитете Р К. П. {бавьшевиквв
П о л о ш и в  о делегатских собраниях работник а кр еетш ох .
1) Организация делегатских собраний работниц и кресть' 
ннок является одной из первых задач  каждого уеедпдго и 
районного отдела работниц.
2) Создаются делегатские собрания с целью самого Ш иро­
кове привлечения работниц к активному учасгаю в оовет-
* скоп строительстве, а также знакомства их с политической 
жизнью и вовлечения в иартию коммунистов.
3) В городах и заводских центрах с преобладающим ра - 
бочим населением делегатские собрания составляются из 
представительниц женщин - работниц от всех предприятий, 
ег.юзоч и др. об‘единений пролетарок.
4) В волостях делегатские соорания составляются из кре­
стьянок. представитель*-, ид всех окрестных деревень.,
5) Выборы делегаток, от 26 человек— 1, производятся сле­
дующим образом: в каждом городе или заводском центре 
■о всем предприятиям, профессио.тальным союзам, мастер­
ским и т. д. устраиваются общие собрания всех женщин, на 
которых представители отдела работниц Р. К. П. знакомят 
собравшихся с аадачамн работниц в Советской Россви, с ра-
ботой среди них, а  также со значением делегатских собра­
н и й ,— загем  намечаются кап ш датуры и происходят выб-ры.
6) В волостях для выбора делегаток устраиваются в каж­
дой деревне общ ие собрания крестьянок где делаются теже док 
лады о задачах жешципы-крееть-янки и производятся выборы.
7) Необходимо привлечь на делегатские собрания д ел ега­
ток от домаш них хозяек, прислуги и красноармеек, как не­
входящих ни в какие организации.
8» Для выборов делегаток ог них, необходимо объединить 
их по районам, подрайонам или кварталам, вести подвор­
ную агитацию, в очередях, потребительских лавках и т. д., 
затем устраивать уж е общ ю в аб ipnu : собрания.
U) Делегатски • собраиия в городе, зав одах  и л и  волостях 
происходят еженедельно для докладов на политические темы, 
для знакомства с советской работой, а  также для обсуж де­
ния всей текущей работы в отделах, Совета, но которым бы­
ли распределены  делегатки.
10) На делегатских собраниях наведывающие всеми отде­
лами совета (Народ, образ., Собез., Здрав., Фин., Охрана Т руда  
и т. д .) периодически делают доклады о зад ач ах  и работе 
своего отдела, с целью знакомства делегаток с таковыми.
11) Кр<>ме этого па каждом делегатском собрании члены 
Р. К. П., ответственные работники, делают доклады  на поли­
тические темы, знакомя работниц и ici естьянок с партией  
коммунистов, с мировыми событиями, революцией и т. д.,
12) Делегатское собрание служит связующим звеном меж­
д у  отделами работниц и общей массой всех ж ен щ и н -п р о­
летарок, и считается правомочным при наличии не менее 2/з 
всего количества делегаток.
13) На делегатских со'браниях происходят выборы работ­
ниц и крестьянок, которые посылаются во все отделы мест­
ного Исполкома для знакомства и вовлечения в советскую  
работу (согласно инструкции отдела работниц Ц. К. Р. К. П.).
14) Кроме того, делегатки с делегатских собраний посыла­
ются во все советские столовые, приюты, лазареты , школы и 
дошкольные учреж дения, где работают согласно соответствую­
щих инструкций.
15) Копии всех протоколов делегатских собраний даются на 
утверждение в местный отдел работниц Р. К. П., а затем п е­
ресы лаю тся в Губ. Комитет.
16) Делегатки, посланные в отделы Совета, периодически  
на делегатских собраниях делают доклады  о своей работе.
17) Делегатки па делегатское собранно избираются иа оп ­
ределенны й срок, и не позже, чем через 6 месяцев, должны  
происходить очередные перевыборы делегаток.
- гз —
18) Само делегатское собрание есть постоянно действую­
щая организация при отделе работниц Г. К. II.
Отдея работниц при Екатеринбургском Губ. Комитете Р К. П (боаьш еш ов)
Инструкция делегаткам от работниц.
1) Делегаткой является каждая работница, избранная от 
фабрики, завода или профсоюза па общегородское делегат­
ское собрание жеищип-иролетарок при отделе рабогвиц Р. К. П.
2) Делегатка избирается общим собранием работниц данно­
го предприятия на срок, определенный женотделом Р. К. II. М.
3) Делегатка не имеет права без уважительных причин 
складывать с себя делегатские полномочия.
4) Общее собрание работниц, перед которым делегатка не­
сет всю ответственность за работу, имеет право ее переиз­
брать и отозвать с работы, согласно заявления 2/« всех ра­
ботниц, или но какой нибудь серьезной уважительной причине.
5) Для законности выборов достаточно простого боль­
шинства ГО Л О СО В.
6) По окончании выборов, протокол собрания, с указанием  
всех фамилий избранных, должен быть заверен фабрнчяо-за- 
вод. комит. или правлением союза и представлен в отдел 
работниц.
7) Предприятие, насчитывающее до 20 женщин-работниц,, 
посылает 2 делегаток, дальш е на каждые 25 прибавляется  
ио одной.
8) Делегатка есть выборное лицо, уполномоченное от всех 
женщин-работниц данного предприятия. Она есть выразитель 
их воли и желаний.
9) Делегатка является связующим звеном между работни­
цами laH iioro предприятия и отделом работниц Р. К. П.
Ю) 0  каждом делегатском собрании, а также о той работе, 
котору она выполняет -  делегатка делает доклад на общем 
собрании работниц, избравших ее.
11) Делегатка считается правильной только тогда, когда 
после выборов она заполнит в отделе работница нкету и полу­
чит делегатский билет.
13) Когда делегатка избирается на определенную работу 
делегатским собранием работниц— она несет пред ним всю от­
ветственность за  работу и периодически делает о ней доклады.
14) Б ез уважительной причины делегатка не имеет права. 
самостоятельно оставить ту работу, на которую ее поставило 
делегатское собрание работниц.
15) Отозвать ее е работы может .только делегатское собра­
нно и она считается свободной только тогда, когда еда  т в 
стдел работниц спой мандат.
16) Делегатка обязана посещать все делегатские собрания 
работниц, где пред*являет свой билет для отметки.
17) Не посетив три делегатских собрания и пе заявив о 
невозможности прибыть на него заблаговременно в отдел ра­
ботниц делегатка лиша- тся своего знания, исключается из чи­
сла делегатов', снимается с той работы, на которую ее набрало 
делегатское собрание и заменяется повой.
18) Поело избрания делегатки на делегатском собрании 
на постоянную советскую работу, вместо нее с предприятия 
избирается новая работница.
19) Делегатки, командированные на советскую работу, не 
исключаются из числа делегаток и обязаны посещать дел е­
гатские собрания наряду с другими работницами, в против­
ном случае они лиш .ются звания делегатки отдела работниц
20) Делегатка обязана немедленно являться в отдел работ­
ниц по его требованию и исполнять все поручения его и деле­
гатского собрания.
21) Делегатка обязана посещать все беседы , митинги и 
общие собраппя работниц, устраиваемые отделом работниц 
в том районе, где она живет и работает.
Отдея работниц яри Екатеринбургском губ Комитете Р. К П. (бояьшевинов)
Инструкция во работе делегаток от работкиц и кр естьяногв  от­
делах совета
Общие положения.
1) Ряд цричин экономического и общественного характера 
сделали из женщин самый отсталый, самый консервативный 
элемент. Эти-же причины, изменить которые сразу  не в со­
стоянии Советская Власть, лишают ее возможности принять 
активное участие в советской и партийной работе. Широкие 
слои женщин не идут работать ни в советские, пи в партий­
ные, ни в профессиональные организации, даж е в те из них, 
которые непосредственной своей задачей ставят облегчение 
условий существования работниц и крестьянок: учреждения  
пе охране материнства и детства, ясли, столовые и проч 
Чтобы связать работу этих учреждений с массами трудовых- 
женщин, чтобы на деле- показать им, что наша партия и со ­
ветское строительство несут жепщипе освобождение от ле­
жащих на ней сейчас тяжелым бременем домаш него хозяй­
ства и воспитания детей. чт"бм научить ее самое работвть- 
в этих учрежден ях, а также связать нашу партийную про- 
паган iy и агитацию с практической работой в Советах,—дол­
жны созываться при наших партийных отделах ио работе сре­
ди жинщин-делегаток собрания работниц и крестьянок, откуда  
наиболее сознательные и активные делегатки досылаются для 
практической работы в отделы Совета.
2) Делегатки посылаются с тем расчетом, чтобы число их 
не превышало пяти в каждом отделе уездного и десяти в 
каждом отделе губернского Совета.
3) Для руководства и направления работой делегаток, а 
также для обычной работы по поручению отдела, местными 
партийными отделами работниц делегируются специальные 
инструктора-организаторы, которые оплачиваются отделами 
варавне с прочими инструкторами. Инструктора эти ведут 
свою работу в тесном контакте с партийным отделом работ­
ниц, которым они могут быть в любой момент отозваны. Без 
разрешения партийного отдела инструктора вс могут быть 
посланы на другую работу,
•4 ) Осуществить задачу, поставленную Ц. К. Р. К. П.: прив­
лечь широкие слои работниц к активному участию в совет­
ском строительстве, возможно лишь в том случае, если отде­
лы Совета на деле привлекут к своей работе всех делегаток, 
посланных партийными отделами работниц. Очевидно, что 
выполнить это отделы могут лишь при участии специальных 
инструкторов организаторов Поэтому необходимо, чтобы от­
делы серьезно отнеслись, как к выбору таких инструкторов, 
так и к постоянному систематическому руководству их ра­
ботой, чтобы они были для отдела не только пропагандистами  
и агитаторами, но и ценными практическими работниками
Работа инструкторов - организаторов.
1) Инструктора имеют своей задачей , помимо обычной ра­
боты в отделах, привлечь массы работниц к активному уча­
стию в советском строительстве, для чего они ведут агита- 
ционпо-пропагандиетскую работу, как среди делегаток, пос­
ланных в отделы, так и в массах, раз'ясвяя им задачи Со­
ветской власти и привлекая делегаток к практической ра­
боте в учреждении, помогают им сделаться в будущ ем ак­
тивными работниками в них.
2) Инструктора делают еженедельные доклады о своей ра 
боте местному партийному отделу работниц и делегатскому 
собранию, а также по фабрикам, заводам и деревням. Ирисут-
ствуют на всех заседаниях коллегии отдела, поднимая там 
все вопросы, возникающие в связи с их работой. Пригла­
шают, в случае надобности, докладчиков и из числа делегаток.
3. В городских, районных (Москвы и Петрограда) отделах 
Совета колпчв) тво инструкторов устанавливается в зависи­
мости от количества работы самими отделами, совместно с 
партийными отделами работниц. В губернских городах число 
инструкторов устанавливается с тем расчетом, чтобы они 
имели возможность работать не только в городе, но и выез­
жать для инструктирования уездны х работников.
4) В волостях и фабричных поселках, где не имеется Со­
ветов, но имеются различные учреждения, должны быть так­
же назначены постоянные инструктора - организаторы. Они 
избираются па общем собрании работниц или крестьянок д ан ­
ной местности, или на их де 1егатеком собрании и утверж ­
даются уездным отделом работниц и отделами совета.
Они об'единяют работу делегаток в яслях, столовых и про­
чих учреждениях, расположенных в районе дачной воло'-ти 
или поселка и выполняют ту-же работу но агитации и про­
паганде идеи советской власти и вею работу по поручению  
отделов, что и другие инструктора.
5) Все инструктора созываются периодически уездными  
и губернскими отделами на совещания.
6) В Московском и Петрогра тском отделах Советов и На­
родных Комиссариатов в инструкторских Отделах должны 
быть выделены особые товарищи, которым иоручалооь-бы  
руководство деятельностью инструкторов - организаторов, ра­
ботниц и крестьянок. Они делегируются партийными отдела­
ми работниц при М. К. Р. К. П., Ц. К, Р. К. II. и II. К. Р. К. П.
Работа делегаток в отделах Совета
1) Прежде всего делегатки периодически знакомятся с пос­
тановкой дела, как в самом отделе, так и во всех его учреж ­
дениях, для чего заведующий отделом организует обход уч­
реждений и самого отдела,делая соответствующие раз‘яснения.
2) Делегатки, по мере надобности, созываются инструкто­
рами для заслушания докладов представителей отделов и 
выяснения всех вопросов, возникающих на местах.
3) Делегатки назначаются на определенную работу, в свя­
зи с обследованием, контролем и проч. существующих и в 
связи с оргаипзацией возникающих учреждений. Вся работа 
между делегатками распределяется ннструкторами-организа- 
торами,
Примечание: Делегатки оплачиваются предприятиями там 
где таковые работают, из специальных сумм, ассигнованных 
комиссариатом тру да,где предприятия пе р ботают там через 
биржу труда.
4) Деле атки в местностях, где не имеется отделов Совета 
поселках, деревнях, местечках, маленьких городах и проч. 
группируются вокруг существующих учреждений и работают 
в них под непосредственным руководством инструкторов ор­
ганизаторов,
5) Являясь связью между отделами Совета и массами тру  
дящихся женщин, делегатки должны постоянно знакомить де- 
легироваиших их работниц п крестьянок с задачам и п-х от­
делов, в которых они работают, раз'яснять нм все декреты и, 
постановления и содействовать женщинам в более свободном, 
доступе, как в самые отделы, так и во все учреждения, для, 
чего организуют дежурства, как в Отделах, так и ио фаб­
рикам и заводам.
6) На все курсы, открываемые отделами и комиссариатами, 
слушательницы прежде всего избираются из делегаток.
7) Если какая-либо из делегаток берется отделом на по­
стоянную работу, то на ее место сейчас-же должна быть вы­
делена новая делегатка
Отдел Центрального Комитета Р. К П. (большевиков) по работе среди женщин.
Инструкция по работе делегаток-работниц в Отделе народного 
образования.
1. Работа инструктороз-организаторое работниц.
1) Местный отдел работниц посылает в местный отдел на­
родного образования не менее 4-х работниц в качестве ин­
структоров организаторов. Трое из них распределяются по 
важнейшим подотделам (дошкольный, школьный и внешколь­
ный) а одна направляется в хозяйственный подотдел, так 
как с ним связана организационная работа всех подотделов. 
Все они отрываются от предприятий и оплачиваются отделом.
Примечание: Если инструктор-организатор пе подходит 
к данной работе, или если возникает с ним конфликт, 
Советский отдел входит с представлением в отдел ра­
ботниц, и вопрос о данном лице разреш ается на совме­
стном заседании обоих отделов. В случае разногласий 
этих отделов, вопрос переносится в высшую инстанцию 
— местный комитет партии и местный исполком.
2) Инструктора-организаторы в отделе нар. образов вх о  
дят в работу отдела посредством участия с совещательным- 
голосом в советах секций, в собрании инструкторов, а так­
же могут принимать участие в совете коллегии, собрании 
районных коллегий работников просвещения той отрасли, в 
которой они работают, и посредством посещения курсов и 
лекций, устраиваемых отделом, ознакомления с учреждениями 
отдела, а также выполнения обычной работы отдела, пос­
кольку такая работа может дать инструкторам-организаторам  
опыт и знание в области организационого строительства 
отдела.
8) Инструктора-органнзатопы, войдя в курс работы отдела 
нар. образов., делают доклады на делегатских собраниях 
района и на общих собраниях по фабрикам н заводам о ра­
боте отдела с целью вызвать интерес работниц к работе от­
дела нар. образования.
4) Оип собирают делегаток, работающих при отделе нар. 
образов., и с ними обсуждают вопросы, связанные с работой 
отдела в области удовлетворения потребностей па местах, 
приглашая на эти собрания представителей отдела.
5) Оии содействуют тому, чтобы работницы каждой фаб­
рики, каждого "завода могли помещать своих детей в школу, 
давая соответствующие рав'яснения в тех случаях, когда 
данные требования масс не могут быть удовлетворены бла­
годаря причинам общего характера и доводя до сведения  
отдела каждый раз, когда данная потребность в образова­
тельном учреждении не удовлетворяется по причинам у с ­
транимым.
6) Они способствуют устройству па фабриках и заводах  
детских садов, школ для взрослых, библиотек, клубов, лекций, 
кинематографических сеансов, вызывая к этим учрежде­
ниям интерес работниц, а также участвуя в советах этих 
учреждений.
7) Инструктора-организаторы имеют определенные часы  
приема, о чем вывешивают об'явлення в предприятиях для 
общего сведения.
8) Инструктора-организаторы должны изучить все декреты, 
постановления по иар. образов., знакомить с ними работнип 
и давать соответственные раз'яснения путем докладов.
9) На инструкторах-оргаоизаторах лежит обязанность со­
зывать делегаток по первому требованию заведующего, для 
обследования, для выяснения возникающих вопросов в про­
цессе работы, и для распределения между ними текущей ра­
боты в различных учреждениях.
10) Инструктора - организаторы даюг отчеты о своей ра­
боте в совете соответствующей секции или соответствующего 
подотдела и в отделах работниц в центре п на местах.
11) Инструктора собираются периодически с цельюоб'еди- 
нения всей работы.
12) Если организованы советы Н. О. и советы при учреж­
дениях, то инструктора-организаторы входят в них и ведут 
свою работу там.
13) В Московском и Петроградском отделах нар- просвещ,, 
а также в комиссии нар. просвещ , в инструкторских отде­
лах должпы быть выделены товарищи, которым поручалось- 
бы инструктирование местных работников по вопросам, ка- 
вакицимся работы делегаток. Эти т. т. делегируются отделом по 
работе среди женщин при М К. Р. К. П., П. К. Р. К. П..Ц. К. Р. К.П.
14) На всех конференциях, организованных отделами, ин­
структора имеют право совещательного или решающего голоса
Работа районных отделов народного образования « делегатками.
1) Заведующий районным отделом народного образования  
делает доклады на делегатском собрании работниц с цель*  
«вести их в курс работы отдела н. о., познакомить их с ос­
новными задачами этой работы, а также с тем, что достиг­
нуто в этой области.
2) Заведующий отделом разрабатывает подробности работы 
■нструкторов-организаторов ц делегаток.
3) Р аз в две педели делегатки, работающие при отделе Н
О., собираются в отделе для заслушивания доклада заведую ­
щего районным отделом, для собеседования на общие темы 
по народному образованию.
Отдел Центрального Комитета Р. К П (большевиков) на работе ередн женщин
Инструкция ао у ш т я ю  работниц в работа! в обяаств еоциаль- 
кого обгмечения.
§ I. Работа инструкторов-организаторов при Подотделе Соц.
Обеспеч. Отделов' Труда и Социального Обеспечения.
1. Партийный отдел по работе среди женщин посылает в 
яедотдея Соц Обес. работнице качестве изструкторов-органива- 
торов (практиканток), которые распределяются подотделом  
яо следующим секциям: а) пособий и пенсий, б) восстаиов
ления п утилизации неполного труда, в) охраны материн­
ства и младенчества, г) снабжения и д) контрольно-инспек­
торский.
Все они отрываются от предприятий и оплачиваются под­
отделом.
2, Инструктора первоначально вводятся в курс работ сек­
ций их заведующ ими Они принимают участие в заседаниях  
коллегии подотдела с совещательным голосом и привлекают, 
в с Луч е надобности, докладчиков-делегаток. Инструктора 
изучаю т декреты и постановления по Социальному Обеспе­
чению, посещают соответствующие курсы, знакомятся с учре 
ждениями, а также выполняют техническую работу в сек­
циях, поскольку такая работа монет дать  инструкторам 
опыт и знание в области организации и строительства 
секции.
3 В Москве и Петрограде, а  также при отдете Соц. Об. Нар 
Ком. Соц. Об. и Труда при контрольно-инспекторском подотделе, 
выделяется один товарищ, которому поручается следить и 
руководить деятельностью инструкторов организаторов ра- 
ботниА.
4. Подотделу предоставляется право использовать инструк­
торов - организаторов при организации учреждений Соц. 
Обеепеч.
5. Если при учреждениях Соц. Обеепеч. имеются коллегии 
или советы, инструктора имеют в таковых право совещ а­
тельного голоса.
6. В целях тесной связи с предприятиями, ипструктора 
обязаны в определенные часы принимать заявления от 
работниц.
7- Инструктора - организаторы делают доклады о своей 
работе как в коллегии подотдела, гак и в отделах работниц, 
на делегатских собраниях, па общих собраниях фабрик и
з. во до в и т. д.
На собраниях инструктора-организаторы дают р а з‘ясне- 
ния работницам в тех случаях, когда требования массы не 
могут быть удовлетворены по причинам общего характера. 
О каждом заявлении, не удовлетворенном по причинам 
устранимым, инструктора доводят до сведения соответствую­
щих секции или коллегии отдела (Социален. Обеспечения).
8. Инструктора-организаторы регулярно собирают делега- 
ток-работниц подотдела Соц. Об. и с ними обсуждают вопросы, 
связанные с работой подотдела, приглашая на эти собра­
ния представителей секций подотдела. Делегатки собираются 
так-же инструкторами, по предложению заведую щ его под­
отделом Соц. Об. для обследований, для распределения техни­
ческой работы и для разрешения возникающих вопросов.
9. Инструктора периодически собираются для об'единенпя 
своих действий.
10. На с'ездах, совещапиях, конференциях, устраиваемых 
подотделом Соц. Об., инструктора-организаторы имеют совещ а­
тельный голос.
§ II. Работа делегаток при подотделе Соц. Об. Отделов Труда 
н Социального Обеспечения
1. Делегатские собрания выделяют из своей среды группу 
делегаток для работ по Социальному Обеспечению. Эти 
делегатки не отрываются от предприятий, но оплачиваются 
подотделами Соц. Об., в тех отдельных случаях, когда им да­
ются поручения подотделами.
ПРИМЕЧАНИЕ: Подотделу предоставляется право в 
любой момент привлекать делегаток к практической 
работе.
2. В местах, где нет подотделов Соц Об., делегатки группиру­
ются вокруг его пунктов или учреждений по указанию колле­
гий подотдела и работают под непосредственным руковод­
ством уездного инструктора-организатора.
3. Делегатки подотдела периодически собираются для за ­
слушания докладов по теоретическим и организационным  
вопросам Соц. Об., каковые прочитываются заведывающнми 
секций или подотделов или-же инструкторами.
4. Делегатки постепенно знакомятся с декретами и по­
становлениями в области Социального Обеспечения.
5. На местах делегатки знакомят массы с работами по 
Социальному Обеспечению, заинтересовывая ими работ­
ниц путем личных бесед, раз'ясненпй и докладов. Делегат­
ки организуют раз в неделю на своих предприятиях прием 
заявлений от работниц, эти заявления работяиц-инструкго- 
ров переходят в соответствующие секции подотдела Соц. Об.
6. Для большей связи с подотделом делегаткам даются 
временные поручения по обследованию учреждений, конт­
ролю пад ними и т. д.
7. Для того, чтобы войти в курс заданий и достижений по 
Соц.Об.,делегатки посещ&ют учреждения всех видов по Соц.Об., 
изучают их постановку, выясняют техническое оборудование, 
санитарное состояние, хранение и учет материалов, соблюде­
ние норм раскладки, отношение сотрудников к работе, а 
также привлекаются к работам по обследованию нмущест-
венного положения обеспечиваемы х и для контроля за 
выполнением ими правил подотдела.
8. Вели какая-либо делегатка берется на постоянную ра­
боту в подотдел, ее заменяет другая  делегатка.
9. На устраиваемых подотделом Соц. Об. курсах для работниц 
делегатки получают место в первую очередь.
10. На созываемых подотделом Соц. Об. совещ аниях, конфе­
ренциях, с'евдах делегатки имеют севещ ательпы й голос.
§ III. Работа подотдела с делегатками.
1. Ответственные работники подотдела или секций перио­
дически читают доклады по Соц. Об. на делегатских собраниях  
работниц.
2. Разрабатывают подробности работ инструкторов-оргаии- 
заторов и делегаток.
3. Способствуют ознакомлению работниц с задачам и Соц. Об. 
содействуя проведению в жизнь всего указанного в первых 
двух параграфах.
втдея Цмтршига (цитата Р. К. Л. (большешав) по работ! среди жвщм.
Инструкция яо я р ш н е я я ю  делегаток от рабатяяц я крестьянок 
к я/отделы охраны труда.
1) Работа инструкторов-организаторов работниц.
1) Партийный отдел по работе среди женщин посылает а 
n/отлелы охраны труда, в распоряжение каждого инспектора 
труда по 1 работнице, в качестве инструктора-организатор  
(практиканток). Все они отрываются от предприятий и опла­
чиваются и/отделами.
2) Инструктора-организаторы входят в работу Отдела пу­
тем постоянного присутствия на заседани ях коллегии ц/от- 
дел а с совещательным голосом, путем посещения лекция и 
курсов, устраиваемы х п/отделами, путем выяснения обыч­
ной работы и/отдела и участия в повседневной деятельно­
сти инспекции тр уда и присутствия на приемах инспекторов.
3) Инструктора-организаторы посещают вместе с инспек­
торами труда, техническими и санитарными, предприятия, 
обращая при этом внимание на: 1) соблюдение з'аконов о 
продолжительности и распределении рабочего времени (ра­
бочий день, перерывы, ночные работы, сверхурочные и т .д .);
2) соблюдение законов об охране детского трудаГ (преиму­
щественно проведения 4-чаеового рабочего дня для малолет­
них и 6-часового для подростков); 3) соблюдение вакона об
охране женского труда и об охране материнства; 4) санвтар- 
но-гигиениче -кое состояние предприятий: 5) техническую бе­
зопасность работ; 6) особую вредность производства.
4) Инструктора организаторы  совершают контрольные по­
сещения предприятий но поручению инспектора труда, для 
контроля за выполнением сделанны х им предписаний.
5) Инструктора-организаторы, войдя в курс работы п/отдела  
охраны труда, делают доклады на делегатских собраниях  
работниц района и на общих собраниях но фабрикам н з а ­
водам Они организуют для делегатских собр ан и й  на фабри­
ках и взводах доклады и лекции но охране т р ^ д а  вообще, 
женского и детского преимущественно
6) Они регулярно собирают делегаток работниц при п /о т ­
деле охраны труда и с ними обсуждают вопросы, связанны е 
« работой п/отдела в области удовлетворения потребностей  
па местах, приглашая на эти собрания представительниц  
■одотдела.
7) Они содействуют тому, чтобы делегатки входили в мест­
ные комиссии охраны труда.
8) Они помогают, в согласии с местным партийным от­
делом по работе среди женщин, выделению лучш их работ- 
ииц для посылки па курсы инспекторов труда и выставле­
нию наиболее серьезны х кандидатов на конференциях, созы ­
ваемых для выборов инспекторов груда.
9) Инспектора-организаторы обязаны созывать делегаток 
но первому требованию заведую щ его п/отдело.м охраны труда  
или инспекторов для выяснения возникающих вопросов или 
для отправления делегаток на ту пли иную работу.
2 ) Работа делегаток при п отделе одраны труда.
1) Местное делегатское собрание работниц выделяет из 
своей среды для работы при н/отделе охраны труда группу  
делегаток.
2) Эти делегатки не отрываются от предприятий, но опла­
чиваются и/отделом в тех отдельных случаях, когда п/отдел  
дает им поручения.
Примечание: II,-отделам предоставляется право в любой 
момент привлекать делегаток к практической работе.
3) Делегатки и,отдела периодически созываются для з а ­
слушивания докладов но теоретическим и практическим воп­
росам охраны труда инструкторов-организаторов, инспекто­
ров труда, заведую щ их и/отделом и секцией и проч.
4) На местах делегатки входят п комиссию охрани  труда  
своего завода и*в ией проводят ее работу.
5) Делегатки принимают участие в снятии с  работ мало­
летних, главным обрааом, в обследовании их материального 
положения и условий домаш ней жизни.
6) Делегатки также принимают участие в контроле над  
посещением школ малолетними, снятыми с работ, л также и 
подростками, с освобождаю щ имися— при проведении 6-ти ч а­
сового рабочего д л и -2 -м я  часами.
7) На местах делегатки работают вм ассе, заинтересовы вая  
ее в работе п/отдела охраны труда и путем личных бесед, 
р а з‘яснеиий, докладов на общих собраниях предприятий о 
деятельности отдела.
Ь) Они принимают заявления работпиц своего предприя­
тия, дают им соответствующие раз'яснения и передают их 
заявления в п/отдел охраны труда или инспектору труда, 
через посредство общественных ипструкторов-организаторов.
9) Для приема заявлений делегатки пе менее одного раза  
в неделю организуют на своих предприятиях дежурства. О 
часах деж урства должны быть вывешены об‘явлсния в пред­
приятии и должно быть оповещено на общих собраниях.
10) Делегатки по мере возможности знакомятся со всеми 
декретами и постановлениями в области охраны труда, для  
того, чтобы знакомить о ними и других работниц ' данного 
предприятия.
11) 11а курсы, лекции и беседы , устраиваемы е но вопро­
сам  охраны труда, энергично привлекаются и работницы, и 
в первую очередь привлекаются делегатки.
12) И/отделом, по мере надобности, даются временные ив- 
ручения делегаткам. По выполнении поручений делегатки  
делают в первую очередь доклад в п отделе охрани трудя.
16) Ксли какая-либо делегатка берется на постоянную ра­
боту в гг,отделе, на ее место еейчас-же избирается друга*  
делегатка.
5) Работа местных п отделов охраны труда с делегатками.
1) Заведую щ ий местным п/отделом и инспектора труда  
делают доклады на делегатских собраниях работниц, чтобы 
ввести их в курс работы « 'отдела и познакомить их с основ­
ными задачам и этой работы, а также с тем, что достигнуто 
в этой области.
2) П,отделы и инспектора труда организую т лекции, собе­
седования по вопросам охраны труда, профессиональной ги­
гиене и фабричной санитарии.
3) Энергично привлекают работниц на своя курсы и школы, 
с целью подготовки из них работников по охране труда.
4) На все конференции и совещ ания, устраиваемы е и,'отде­
лам и, делегатки посылают своих представителей, с правом 
совещ ательного голоса.
Инструктора принимают также участие в этих конферен­
циях, с правом совещ ательного голоса.
Отдел Центрального Комитата Р. К. Л. (большевииаг) по работе среди женщин.
Инструкция по работе делегаток-работакц в отделе здразоохранення
I. Работа инструктороа-органшаторов (практиканток).
1) Местный отдел работниц делегирует в отдел здравоох­
ранения in; менее 0-ти делегаток, которые распределяются  
для работ в следующих подотделах! 1) лечебном, 2) еапитар- 
но-эппдемичееком, 3) жилищно-санитарном, 4) охраны здо­
ровья детей, 5) санитарно-просветигельпой секции, 6) хозяй­
ственном.
Делегатки отрываются от предприятий, оплачиваются от­
делом.
Примечание: В случае, если делегатка не подходит к 
данной работе, от дет имеет право мотивированного от­
вода со через отдел работниц.
2) Инструктора-организаторы вводятся в курс работы под­
отделов их заведывающими. Они принимают участие в з а ­
седаниях коллегии отдела с совещательным голосом: инструк­
тора знакомятся с положениями и декретами в области здраво­
охранения и выполняют текущую работу подотделов для при­
обретения опыта практического строительства.
3) Инструктора-организаторы знакомятся с конструкцией 
и деятельностью учреждений, подведомственных здравотделу  
и если при них имеются советы или коллегии инструктора 
имеют в таковых право совещ ательного голоса.
4) Инструктора-организаторы, будучи постоянными работ­
никами отделов здравоохранения, являются связующим зв е ­
ном между отделами и массой работниц-делегаток.
5) О своей работе в подотделах инструктора-оргапиваторы  
делают доклады  в отделе работниц, на делегатских собр а­
ниях и в ф абрично-заводских предприятиях, а также в кол­
легии отдела здравоохранения.
6) В определенные часы инструктора организаторы  при­
нимают заявления от работниц и по сущ еству таковых воз­
буждают вопросы в заседаниях коллегии и перед заведую ­
щими подотделами.
7) Инструктора-организаторы регулярно собирают делега- 
ток-работппц отдела для совместного с ними обсуждения  
вопросов, связанных с работой, для инструктировании д ел е­
гаток работниц и для распределения между ними техничес­
кой работы по предложению заведую щ их подотделами.
8) Инструктора периодически собираются для обмена мне­
ниями и координации своих действий
9) На созываемых отделами с'ездах и совещ аниях ин­
структора-организаторы имеют право совещательного голоса.
II. Работа делегаток при отделах здравоохранения.
1) Д елегатские собрания выделяют для работы в здраво- 
отделы группу делегаток.
Примечание: Делегатки но отрываются от предприятий, 
но оплачиваются здравотделом в тех случаях, когда под­
отделы дают им поручения
2) Отделу предоставляется право в любой момент привле­
кал!. делегаток к практи ческой работе в подотделах.
3) Для установления связи работниц с отделом здравоох­
ранения делегаткам даю гся поручения по обследованию, 
контролю лечебных заведений, но санитарному обследованию 
общественных мест и жилищ, по санитарному контролю школ 
приютов и яслей.
4. Работа делегаток по обследованию лечебных заведений  
вводится к следующему:
а) Следить за правильной с внешней стороны постановкой  
дела в лечебном заведении (предварительно ознакомившись с 
та ковой).
б) Следить за  тем, чтобы в лечебном учреж дении были 
всегда чистота и порядок.
в) Следить за  правильным питанием больных.
г) Следить за  правильным распределением работ медицин­
ского и ухаж иваю щ ею  персонала.
д) Выяснять причины неудовлетворительной постановки  
дела в лечебном заведении.
5) К санитарному обследованию общественных мест и ж и­
лищ делегатки привлекаются на общих принципах работы- 
санитарных агентив, рабочих комиссий по борьбе за чистоту
6) Отдел может привлечь делегатку к постоянной ра­
боте; в таком случае ее место замещ ается другой делегаткой.
7) Делегатки отдела периодически заслуш ивают инструк­
ции и доклады по теоретическим и организационным воп­
росам, каковые прочитываются им заведую щ ими под‘отде- . 
лами или пнетрукторами-оргапизаторамп.
8) В своих предприятиях делегатки знакомят массы с ра­
ботой здравотделов путем прочтения еженедельных докла­
дов, личных бесед и раз'яснений, чем. заинтересовывают 
массы н вовлекают их в работу.
9) На местах делегатки принимают заявления от работниц 
и передают их через имструкторов-организаторов в сущ ест­
вующие юд'отделы здравотдела.
10) На устраиваемы х отделом курсах делегаткам предо­
ставляются места в первую очередь.
11) На созываемых отделом с'ездах и совещ аниях дел е­
гатки имеют,совещ ательный голос.
12) Делегатки работают при о г Деле в тесном контакте и 
под руководством инетрукторов-организагоров.
13) Делегатки не имеют права оставлять работу при от­
деле без санкции делегатского собрания.
14) О своей работе делегатки раз в месяц дают отчет д е ­
легатскому собра и ию.
III. Работа отдела с делегатками.
t
1) Ответственные работники периодически читают доклады  
на делегатских собраниях работниц и способствую т ознаком­
лению работниц с калачами советского здравоохранения.
2) Разрабатывают подробные инструкции для работ ин- 
структоров-оргаиизаторов и делегаток, для каждого подотдела
3) Проводят в жизнь настоящую инструкцию.
Отдел работниц яри Екатеринбургском губ. комитете Р. К. П (большевиков.
Инструкция делегаткам по обследованию школ.
1) Делегатки для обследования школ избираются п утве р 
ждаются общ ею родским  делегатским собранием работниц.
2) Для более правильного и успеш ного хода всей работы  
делегатки прикрепляются к определенным районам, с тем 
расчетом, чтобы на каждую приходилось не больше 5 ти близ­
ко расположенных одна от другой школ.
3) Для руководства и направления всей работы делегаток, 
а также для проведения в жизнь в этой области всех распоря­
жений Школьного п/отд. Отпнробраза, из числа делегаток  
избирается одна более развитая и подготовленная работница, 
которая является постоянным работником в Школьном и/отд, 
входя в его Коллегию равноправным членом; труд этой д е ­
легатки оплачивается Отд. Нар. Образ.
4) Вся ответственность за  постановку работы делегаток  
ложится на коллегию Ш кольного и/отд.
5) Член Коллегии —делегатка периодически (не реже раза  
в 2 недели) делает доклад на делегатских собраниях о 
работе всех делегаток по обследованию  школ.
6) Делегатки, исполняющие работу но обследованию школ- 
перподпчески па общпх районных собраниях работниц д е ­
лают доклад о своей работе.
7) Делегатки не имеют права самочинно оставить работы 
и складывать с себя полномочия. Снята она с работы может 
быть только делегатским собранием которое ее избрало и 
перед которым она песет всю ответственность.
8) Работа делегаток в общих чертах сводится к следую ­
щему:
а) Выяснение точного количества учащ ихся, нуждающихся  
в обуви и одежде, путем обследования их семейного поло­
жения.
о) Составление списков на получение обунп детям и п р ед . 
етавление их в коллегию школьного п отдела.
в) Наблюдение за  правильной организацией горячих зав ­
траков, всех продуктов, отпускаемых на школу; ежедневно  
следить за  получением и расходованием таковых.
г) Наблюдение за  тем, чтобы все заболевш ие ученики сей- 
час-ж е отправлялись в школьную амбулаторию и заразпы е  
немедленно изолировались от членов школьной семьи.
д) Следить, чтобы организация горячих завтраков велась 
по указаниям од. нар. образа, и чтобы нее дети в одинаковой 
мере снабжались всем необходимым.
о) Следить за  правильной с внешней стороны постановкой 
дела в школе, предварительно ознакомивш ись с таковой (т. е- 
следнть, чтобы занятия велись правильно, аккуратно посещ а­
лись, как учениками, так и учителями).
ж) Выяснять причины непосещ аемости учеников.
з) Следить за  правильной постановкой дел а  в санитар­
ном отношении, чтоб в школе всегда была чистота и поря­
док.
и) Следить за  развитием внешкольной работ).! с учащ и­
мися.
к) Принимать все меры к улучш ению постановки дела в 
школе, согласно указаниям  школьного п/отд.
9) Делегатка работает по определенному плану коллегии 
школьного и/отд., проводя в жизнь все его распоряжения и 
указания, а самостоятельно изменений в школьную жизнь 
не вносит.
-  ЗУ —
10) З а  всевозможными справками и раз'яснепиями она об­
ращается к члену коллегии—делегатке, которой говорит о 
своих взглядах и отношении к делу.
11. Делегатки присутствуют на тех заседаниях коллегии 
школьного п/отд., где, решаются вопросы об их работе, или 
даются нм определенны е задания; кроме того делегатки  
присутствуют на собраниях инструкторов, где намечается, 
план работы на неделю пли решаются вопросы, связанны е 
с этим.
Отдел работниц при Екатеринбургском Губ. Комитете р. К. К. (большевкное
Инструкция делегатнам-инспеитркссам лазаретов, госпиталей и 
больниц.
1) Делегатки, командированные по лазаретам, госпиталям  
и больницам в качестве инспектрисе, избираются общим д е ­
легатским собранием и перед ним несут всю ответственность  
за  работу.
2) Для более правильного и успеш ного хода  всей работы, 
делегатки прикрепляются к определенному лазарету, где н 
ведут всю работу.
3) Делегатка пе имеет права без уважительных па то при­
чин складывать с себя полномочия и оставлять работу.
4) Делегатское собрание вправе отзывать делегатку с р а ­
боты, если на это есгь серьезные причины.
5) Делегатки обязаны посещать все общ егородские дел е­
гатские собрания, где периодически делают доклады о своей 
работе.
6) Обязанность делегатки инспектрпссы состоит в следующ ем
1) ведение партийной работы среди женщин данного гос­
питаля или больницы, с целью развития их в политическом  
отношения и вовлечения в партию коммунистов,
2) устройство еженедельных бесед и чтений для жевщип 
на политические темы, а также ио вопросу поднятия тр у­
довой дисциплины, с целью улучш ения их отношения к своим  
обязанностям.
3) Наблюдение за  всей хозяйственной жизнью госпиталя, 
для чего делегатки должны следить:
а) чтоб продукты, получаемые на госпитали, правильно 
распределялись для больных,
б) чтоб но всем палатам и в кухне наблюдалась долж­
ная чистота,
в) чтоб пищ а отпускалась в соверш енно готовом в где
г) чтоб повара, сиделки п все служащ ие приходили яа 
сл уж бу в чистом платье
4) Делегатка должна следить, чтобы обращ ение с больными 
со стороны сиделок и медицинского персонала было сердеч­
ное, чтоб грубых поступков никаких не допускалось.
б) Д елегатка должна следить, чтоб больные получали чис­
тое белье через определенны й период времени, чтоб посуда, 
в которой им подается обед и др . нища, была чисто вымы 
та и вытерта.
6) Инспектрясса должна, обходя палаты, заслуш ивать все 
жалобы и заявлений больных, утеш ать их, обращ аясь с ни­
ми ласково и удовлетворяя их нужды.
7) Инспектрисга долж на'приним ать все меры к удовлетво­
рению больных всем необходимым и к улучш ению положе­
ния их и общей постановки д ел а  вверенного ей госпиталя, 
сносясь по этому поводу со всеми соответствующими учреж­
дениями.
8) Из числа инспектрисе избирается одна, более развитая  
и подготовленная работница, которая назначается органи­
затором этой работы.
9) Организатор избирается для об'единения и направления  
всей работы инспектрисе, для чего он периодически созы га- 
от об'единенные заседан и я  всех делегаток инспектрисе, з а с ­
луш ивая доклады о их работе, обсуж дая все вопросы, свя ­
занные с этим и намечая общий план работы инспектрисе.
10) Организатор все протоколы заседан и й  пересылает * 
отд. работниц и делает доклады  об общей работе инспектрисе и 
о постановке дела в лазаретах.
11) На обязанности делегатки лежит организация суббот­
ников по госпиталям в свободное от занятий время для си­
делок и др. женщин служащ их, по стирке, починке белья я 
др . работе по лазарету.
12) На яяопектриссу возлагается обязанность но веденш» 
культур по-иросветительной работы в лазарете, как-то: уст­
ройство митиигов-концертов, спектаклей, распространение л и ­
тературы, газет  и т . д.
Отдел работниц при Екатеринбургском Губ. Комитетн Р. К. П. (боныткт)
Инструкция делегаткам по обследованию дошкольных 
упреждений.
1) Делегатки для обследования детских приютов, очагов, 
садов и др. дошкольных учреждений избираются и/утверж- 
даются делегатским собранием работниц.
> 2) Для более правильного и успеш ного хода всей работы, 
делегатки прнкр пляются к определенному детскому учреж  
дению, где и ироизводят всю работу.
3) Для руководства и направления всей ра юты делегаток  
в этой обл асти , а также для проведения в жизнь всех рас 
поражений дошкольного под1 отд. Нар. Обр. и Отд. Соц. обес  
-  из числа делегаток избирается одна работница, более раз­
витая и подготовленная, которая назы вается инструктором- 
оргапизатором и является постоянным работником отдела.
4) Вся ответственность за  постановку работы делегаток ло­
жится на организатора.
5) Организатор периодически, на делегатских собраниях, 
делает доклад о работе всех делегаток по обследованию д о ­
школьных учреждений, а  из них каждая делает доклад на об­
щем собрании избравш их ее женщин.
6) Делегатки могут быть сняты с работы только дел егат­
ским собранием, перёд которым они несут всю ответствен­
ность за  свою деятельность.
7) Работа делегаток в общ их чертах сводится к следую ­
щему:
> а) выяснение точного количества детей, нуждающихся в 
обуви и одеж де, путем обследования их семейного положе­
ния и заботы об удовлетворесии их всем необходимым;
б) забота об улучш ении помещения и питания детей д о ­
школьных учреждений;
в) наблюдение за  тем, чтоб все больные дети немедленно 
изолировались и им была оказана медицинская помощь;
г) принятие всех мер к улучш ению постановки дела в дет­
ских учреж дениях, согласно указан иям  отд. О циальвого  
Обеспечения и лошкольн. подотд. Народного образования;
д ) наблюдение, чтоб везде соблюдался должный порядок 
и чистота, чтоб пища подавалась всегда в готовом виде, и
правильно распределялась между детьми, чтоб посуда, в ко­
торой подается детям пищ а, была всегда чисто вымыта;
е) наблюдепие, чтоб все продукты, получаемые для д о ­
ш к о л ь н о г о  учреждения, правильно расходовались для детей;
ж) наблю дение, чтоб дети в яслях и нриютах были всегда  
чист« одеты, умыты, во время ложились спать и получали 
пищу;
з) наблюдение, чтоб ('Сращение с дстьмп было приветли­
вое, ласковое и но допускать никаких грубых поступков со 
стороны нянь и заведы вающ их.
8) Делегатка работает по определенному плану отдела  
Соц. Обесц., проводя в жизнь все его распоряжения.
9) З а  всевозможными справками и раз'ясненнями делегат­
ка обращ ается к организатору, получая от пего всо руково­
дящ ие указания.
10) Еженедельно происходят общие собрания всех дел ега­
ток но обследованию школ, созываемые организатором, на- 
которых все делегатки делают доклады  о своей работе, р а з ‘- 
ясняются все непонятные им вопросы и заслуш иваю т докла­
ды о работе отдела Соц. Обесп. и дошкольн подотд. Нар- 
образа. в ведении которых находятся  все дошкольные дет­
ские учреждения.
Отдел работниц при Екатеринбургском губ. Комитете Р. К. R. (большевиков)
Инструкция делегаткам Советски! столовых.
1) Делегатки в Советских столовых избираются на эту ра­
боту общ е-городским делегатским собранием, перед которым 
несут всю ответственность за  свою работу.
2) Для более правильного и успеш ного хода всой работы, 
делегатки прикрепляются к определенной столовой, в кото­
рой и ведут всю работу.
.8) Делегатки не имеют права, без уважительных па то 
причин, слагать с себя делегатские полномочия. С ра­
боты делегатка может быть спита делегатским собранием, 
которое поставило ее на определенный пост.
4) Для руководства и направления всей работы делегаток, 
а также для проведения в жизнь в этой обл сти всех р ас­
поряжений Горпродкома, и з числа делегаток по столовым 
вы бирается одна работница, более развитая п подготовлен­
ная, которая называется инструктором - организатором по 
столовым, и является постоянным работником в отделе 
общественвого питания при Горлродкоме.
5) Вся ответственность за  постановку работ делегаток в 
столовых ложится на организатора, который получает все 
руководящие указания от Горпродкома, обращ аясь к нему 
за  всевозможными справками и раз'яснениями.
6) Вся работа делегаток ведется по определенному плану, 
составленному Горпродкомом совместно с организатором.
7) Организатор периодически (не реже раза  н 2 недели, а 
лучше еженедельно) собирает общее собрание всех делегаток  
по столовым, об'единяя их в под'отделе Народного питания 
Горпродкома. На этих собраниях необходимо присутствие 
представителя означенного отдела. На каждом собрании  
делегатки делают доклад о своей работе, об общей поста­
новке дела, затем намечается план дальнейш ей работы и 
разреш аются все вопросы, связанны е с ним.
8) Организатор периодически делает на обще-гороцских  
делегатских собраниях общий доклад о работе всех делега­
ток в столовых.
!') Организатор является постоянным сотрудником Горпрод­
кома (Отдела Общественного п и т а н и я ) ,  где делает периоди­
ческие доклады о постановке дела в столовых, о работе де­
легаток и присутствует на всех заседаниях при обсуждении  
вопросов связанных с этим.
10) Делегатки делают доклады о своей работе на общих 
собраниях женщин в тех предприятиях, которое их делегиро­
вало.
11 Делегатка должна быть в курсе работ Горпродкома и 
продовольственной политики Советской власти и исполнять 
все распоряжения в этой области
12) Делегатка обя зан а аккуратно посещать все собрания, 
устраиваемые организатором и общ е-делегатские собрания  
работниц. В случае неявки она должна представить об'яс- 
нения по этому поводу.
13) Организатор все протоколы общих собраний делега­
ток, на которых необходимо ставить доклады Горпродкома. 
пересылает к отдел работниц.
14) Работа делегаток но столовым заключается в следующем:
а) ведение организационной работы среди женщин данной  
столовой, развитие их в политическом отношении путем орга­
низации еженедельных бесед и чтений среди них по вопро­
сам партии, советского строительства и текущего момента,
б) в наблюдении за  всей хозяйственной жизнью столовой, 
которая находится под ее непосредственным контролем, а 
потому:
а) все требования па продукты из центрального склада  
отдела питания должны быть заверены делегаткой.
Г»' Продукты, полученные по этому требованию, должны  
бы ть проверены, каТс доброкачественность, так и вес.
в) При выдаче продуктов на кухню, делегатки должны  
следить за  тем, чтобы продукты отпускались по норм ам ,а  
также, чтобы эта норма целиком опускалась в котел.
г) Должны следить за  тем, чтобы в кухне соблюдалась чис­
тота, чтобы грязная посуда не оставалась на следующий  
день, чаны сливные должны быть всегда очищены, зап р е­
щается всякое храпение в кухне одежды  и пр.
д) Следить за  том, чтобы пища подавалась в соверш енно  
готовом виде.
е) Чтобы вся посуда для столующ ихся была чиста и суха.
ж) Следить, чтобы повара и служащ ие приходили на служ­
бу в чистом платье
з) Следить, чтобы обедающ им отпускалась полная норма.
и) Д елегатка должна следить за  тем, чтобы все служащие 
внимательно относились к своим обязанностям.
15) Делегатка должна работать по указаниям  организато­
ра. обращ аясь к нему за  всевозможными раздел ен и я м и .
16) Работают делегатки, как постоянные агенты 1'орирод- 
кома, по контролю и налаживанию работ в столовых и во 
всем руководствуются его точными указаниям и.
Отдел работниц при Екатеринбургском туб. Комитете Р К П. (большевиков)
Инструкция по роботе среди крестьянок.
Одна из насущ нейш их задач , стоящих на очереди перед  
Коммунистической партией в настоящ ее время, эго привле­
чение к советскому строительству и к участию в партийной  
работе широких кругов среднего и беднейш его крестьянского 
населения. Среди-же крестьянского населения особенно важ ­
ное значение приобретает привлечение к советской работой  
к коммунистической партии женщпи-крестьянок.
Гражданская война и непрерывное пополнение Красной 
Армии свежими силами борцов—красноармейцев, вербуемых 
главным образом среди жителей деревень, ведет к заметно­
му норедению взрослого мужского населения но деревням. В 
селах и деревнях остаются зачастую  одни лишь женщины, 
старики, калеки и дети.
При таком положении вещей активное живое участие кре­
стьянок в местной советской работе волостных и уездны х  
■Советов и в отделах Советов приобретает значение мероприя­
тия обще-госу/царственной важности.
Пассивность крестьянок, их неумение взяться 8 а дело но­
вого строительства, в интересах деревни и в первую голову 
в интересах сам их-же крестьянок и их детей, ведет к пол­
ному застою в деревне, тормозит осущ ествление живых на­
чал советских преобразований. Деревня спит, деревня прак­
тически не использовала широких возможностей улучш ения  
своего быта с  помощью Советской конституции она неизм е­
римо отстала от городов и фабричных центров. Чем больше 
обезлюдела деревня мужским элементом, тем это явление 
отсталостидеревни острее дает себя чувствовать. Огсталость- 
же деревни и отсутствие практических обязательны х реформ 
и улучшений быта и условий жизни, дает  благодарную  поч­
ву для поповско-кулацкой агитации, настраивает деревню  
против коммунистов, вселяет недоверие к Советской власти.
Особенно тяжело отражается отсутствие реальной сам опо­
мощи населения на положении крестьянок. Положение пос­
ледних в Советской Республике фактически, в жизненной 
практике, мало чем отличается от положения их при старом 
строе.
Особенно тяжело, в настоящ ее время, положение кресть­
янок в тех местностях, где гражданская война отвлекла ос­
новные мужские трудовые силы.
А помощи нет... Отсутствие соответствующих советских уч­
реждений. при яезабываемости бытовых условий прежней 
эпохи, создает  положение, при котором крестьянка но видит 
никакой помощи, никакого облегчения.
Эту помонГЬ, это облегчение необходимо создать в самом 
срочном порядке Надо научить крестьянок использовать Со­
ветскую конституцию в целях изменения к лучш ему, к луч­
шим условиям жизни, в деревне надо наладить самодеятель­
ность крестьянок, надо научить их мыслить, работать* стро­
ить жизнь на пользу всего трудящ егося народа. .
Эту задач у  должна взять на себя коммунистическая пар­
тия через местные отделы работниц, в тесном сотрудни­
честве с отделом работы в деревне, т. е., другими стонами, 
начать проводить ту-же работу политического воспитания, 
втягивания в советскую работу крестьянок, каковая уж е ве­
дется отделом работниц среди работниц города.
Задачи отделов работниц.
Первое, что необходимо сделать, чтобы поднять сам одея­
тельность крестьянок, научить их строить жизнь п о -с о в е т ­
скому, облегчая этим свое собственное кабально* положение
я разбивая старые предрассудки и бытовые условия, тяго­
те* щие над крестьянками, это—сгруппировать, сорганизовать 
крестьянок. Пока масса ие собрана, распылена, пока пет свя­
зующего се кадра, всякая работа в целях поднятая самосоз­
нания п самодеятельности, немыслима.
Организация крестьянок.
Отделам работниц при губ. и уезда , комитетах партии 
вменяется в обязанность вести работу среди крестьянок в са ­
мом тесном сотрудничестве с отделом работы в деревне, счи­
таясь с общими руководящими заданиями и строительными 
аланами этого отдела и согласуя свои организационные 
шаги с начинаниями работы в деревне.
Организация крестьянок должна проходить нажином прак­
тическом деле и если сроди лозунгов отдела работниц всегда  
является клич' «агитация не столько словом, сколько делом», 
то для деревни этот лозунг приобретает особое значение. 
Пропаганда коммунизма и агитация н пользу Советской 
власти должны вытекать из живых, осязаемых розу платов 
нового строительства, облегчающих положение крестьянок. 
Поэтому отделам работниц при губ. и уездн. комитетах иред- 
лагагаетсн свою агитационно-организационную работу в д е ­
ревнях тесно слить с живой практической советской рабо­
той. Губернские отделы работниц обязаны позаботиться: 1) 
чтобы уездны е отделы сгруппировали крестьян но деревням, 
волостям, делегатские собрания крестьянои с нормой предста­
вительства, установленной уездным отделом работниц. Норма 
эта должна являться времепной н быть утвержденной уже 
на губ. конференции работниц и крестьянок. 2) Чтобы по 
волостям и деревням проводились собрания крестьянок и ве­
лись с ними беседы, раздавалась литература и т. д.
Задачи делегатских собраний.
Делегатские собрания служат той первоначальной органи­
зационной спайкой крестьянок, в которой группируются еще 
политически отел алые элементы, в целях привлечения их к 
делу советского строительства, а также в целях ведения сре­
ди них коммунистической пропаганды.
Членов делегатских волостных собраний крестьянок надо 
разбить на группы и связать их с соответствующими от до-
ламп советов, чтобы они мри этих отделах волн планомерную  
и постоянную работу, как это делается среди городских ра­
ботниц, согласно инструкции делегатских собраний о работе 
отделов. Например, организовать жен и м ао рей красноар­
мейцев вокруг отделов пайка. Устраивать для пих митинги, 
собрания и беседы  с пимп, выделять из них делегаток па  
общ ее делегатское собр яие крестьянок, но ни в коем слу­
чае пе создавать отдельных союзов, втянуть делегаток в ра­
боту по устройству яслей, домов материнства, убежищ  .для 
престарелых и т. д.
При Наробразах способствовать работе крестьянок по внеш­
кольных я дошкольных подотделах и развитию живой работы  
на местах
При продкомнт. способствовать тому, чтобы делегатки участ­
вовали в распределении на местах и контроле над этим рас­
пределением и в организациях общественного питания, в 
проведении карточной системы, в участии на ссыпных пунк­
тах, при реализации излишков, уборочных отрядах и т. д.
При военном отделе: научить крестьянок принимать уч а­
стие н организации самой широкой помощи Кр. армии, 
например, привлечение крестьянок на курсы санитарок, сбор 
подарков красноармейцам (здоровым и раненым белья, теп­
лых вещей, продовольствия и т. д.)
Работа отделов по деревням.
Вся работа губ. и уездн . отделов работниц в деревне долж­
на вестись в тесном контакте с отделом но работе среди ж ен­
щин деревни, с союзом молодежи и е соответствующими ко­
миссариатами и их отделами.
Для первоначальной постановки работы среди крестьянок, 
отдел работниц при Ц. К. п о м и м о  настоящей инструкции рас­
сылает но губерниям своих инструкторов.
Для работы па местах губернские отделы работниц поль­
зуются местными силами.
При отделе Ц. К. по работе среди жеищня имеется спе­
циальный инструкторский аппарат, которому поручается ин­
структировать губернские центры, как вести и ставить р а ­
боту среди крестьянок, действующий всегда и во всем в тес­
ном контакте -с отделом работниц.
Для работы в губ. и уездн . центрах при отделах работниц, 
создаю тся такве-ж е инструкторе,кие аппараты. В центре и 
губер. отделах все инструктора должны быть членами Р. К. II.
В уездны х отделах работниц в тех случаях, когда ощ у­
щается недостаток в работницах, допускается привлекать на 
работу в деревнях сочувствующих из наиболее деятельных
и сознательных членов делегатских собраний и работниц, 
но только при условии, чтобы это отнлечение сил в деревню  
не шло в ущерб работе среди городского женского проле­
тариата.
Инструкторами по губернии являются инструктора отдела  
работниц при Г'убкомах, которые и оплачиваются за  счет 
местного партийного комитета.
Инструктора уездны е, которые совмещают работу партий­
ную с работой в отделах Совета, оплачиваются местными 
советами.
В виду того, что бытовые условия и нравы деревпп еще 
сильно отличаются от быта и нравов городского пролета­
риата и что при подходе к крестьянкам нужно особое уме­
ние войти в мнр крестьянства, не отпугивая его и не оскор­
бляя чувств и привычек, рекомендуется пользоваться в ка­
честве партийных агитаторов и партийных инструкторов ио 
деревням, силами самих крестьянок или работниц, имеющих 
связь •  деревней С этой целью во все партийные мест­
ные школы и курсы предлагается привлечь но возможности 
большее количество крестьянок, организуя в приютах, шко­
лах и курсах специальные занятия для желающих работать  
среди крестьянок в деревне.
Коммунистическая пропаганда среди крестьянон.
Для усиленного ведения коммунистической пропаганды  
среди крестьяпок отделам работниц уезда  и губернии пред­
лагается прежде всего, ознакомиться с местными бытовыми 
условиями жизни крестьянок, агитаторам предлагается при 
посещениях не столько проводить митинги, сколько узнавать  
местные нужды, ра' прашивать, давать указания, советы, ку­
д а  с чем обратиться, откуда что возможно получить кресть­
янке и т. д.
Необходимо обратить при этом серьезное внимание на бы­
товую закабалсш ю сть крестьянки, раз'ясияя крестьянке пре­
имущества, какие дают ей, как равноправной гражданке, з а ­
коны Советской Республики. Всякого рода жалобы крестьянки 
на непорядки в соло, на плохую работу Советов, на злоу­
потребления властью со стороны комиссаров, на жестокое 
обращение мужей и безприэорность детей, на неудовлетвори­
тельную работу школ, следует направлять в соответствую­
щие отделы Советов, следить за  их ходом, чтобы к следую ­
щему об’езду деревни представительница отдела работниц 
могла сообщить о результатах и добиться их проведения в 
жизнь.
Местные отделы при этом должны помнить, что комму­
нистическая агитация только тогда может быть плодотвор­
ной, когда агитация тесно сливается с советским строитель­
ством.
Посещ ение деревни агитаторами поэтому не должно носить  
характера кратких налетов, наоборот, реком ендуется болев 
длительное пребы вание в деревн е местных работников от.: 
дела работниц. При агитации также с ледует иметь в виду 
политическую неосведомленность крестьянок, их неумение ис­
пользовать законы  Советской республики в целях всесто­
роннего раскрепощ ения женщины, всячески способствовать  
привлечению крестьянок к волостным сходам , к выборам в 
Советы, и вообщ е к активному участию  в административной  
и хозяйственной жизни волости и у езд а .
У ездны е отделы должны инструктировать своих работни­
ков среди крестьянок, чтобы те не оставляли без внимании 
молодых крестьянок, как элемент наиболее восприимчивый, 
а среди них имели-бы ввиду в первую очередь, батрачелс и 
наймиток, которых не мало по деревням. Их всего л егч е  
сгруппировать вокруг партии и с них следует вачать работу.
При ал'итацилл в деревне отделам работниц предлагается так­
же обратить специальное внимание на советские хозяйства  
тараясь привлечь сельско-хозяйствеиных рабоунллд к участию  
в рабочих комитетах, к управленило советскими хозяйствами  
и в Профессиональные органллзаллии.
А гитация и ллропаганда в деревиях должны всецело п о­
коиться на постановлениях 3-го 0 ‘езд а , считаясь с местными 
условльямн и избегать оскорблять религиозны е чувства гр у ­
бым, неумелым подходом . Религии мы должны противопоста­
вить науку, знание, просвещ ение, всячески насаж дая ее в 
деревне (школля, грамота, беседа , пзбы -читатьна и т. д.).
Считая, что контр-революция находит опору в неосведом- 
ленности деревни, в плохой информации,— отделам предла­
гается ислшльзовать л’рамотных членов коммунистической п а р -^  
тип п в первую очередь членов коммунистический молоде­
жи для организации соответствующей прцпалапдля подереадям
В настоящ ий момент перед лицом поднявш ей л'олову р>.- - 
акции и попирающ их наш у трудовую  республику Д е н и к и ­
ных и фон-дер Гольцов, особенно серьезное" внимание д о л -  
л е н о  быть обращ ено па алитацию среди крестьянок о целях  
войны, о зле дезертирства, о преступности укрывательства  
и о всех тяжелых стороиах ж изни, какие ллри носит с собой  
ллобеда люмелцпчье - бурж уазного строя. Стараться зажечь  
сердца крестьянок жаж дой победы  для Кр. Армии, убедить» 
их в необходимости этой победы, в интересах вселю трудо­
вого населения, должно быть ближайшей задачей агитации, 
ведущейся отделом работниц.
Вся агитация среди крестьянок должна покоиться на глав­
нейшей задач е, руководящей вообще работой партии в де­
ревне, а именно: расслоить дарению противопоставлением  
интересов кулаков интересам бедняков и средников и орга­
низовать устойчивую борьбу с кулачеством.
Отдел Центрального Комитета Р. К П. (большевиков) по работе соедн женщин
Инструкция о работе я волостях.
Одна из неотложных задач , которая стоит на очереди пе­
ред коммунистической партией в настоящий момент—эго. 
привлечение всех женщин крестьянской бедноты к совет­
скому строительству и развитие их в политическом отноше­
нии.
Все уездны е н районные отделы работниц Р. К. 11. дотж- 
ны обратить самое серьезное внимание на развитие работы, 
в деревне и, считаясь с разрастающимся движением среди 
жепщин-креетьянок, дать ем> правильные организационные 
формы и приблизить к общей революционной работе.
Каждая волостная ячейка Р. К И берет на себя общее 
руководство всей работой среди женщин данной волости и- 
для развития и направления всей означенной работы, н аз­
начает волостного организатора, который выделяется ячей , 
кой Р. К. П. из числа членов бюро таковой или из среды  
рядовых коммунистов, но входящих в состав бюро с правом 
решающего Голоса. Волостной организатор присутствует на 
всех заседаниях бюро, где делает доклады о своей работе.
Основной задачей каждого организатора но волости яв­
ляется
1) Привлечение всех крестьянок в ряды партии пролета­
риата, развитие среди них идей коммунизма и пробуждение, 
интереса к политической жизни страны.
2) Вовлечение всех крестьянок в дело советского строитель­
ства новой жизни и широкое знакомство их с развитием и 
углублением таковой.
В волости организатор ведет всю работу по планам и ин­
струкциям губернского центра, под ближайшим руковод­
ством уездного (районного) отдела работниц Р. К. II., куда 
присылает все сводки и отчеты о работе п обращается для 
раз'яснення всех вопросов, связанных с развитием таковбй
Для выполнения возложенных задач волостной организатор
1) Ведет самую  широкую агитацию и пропаганду среди  
общ ей массы крестьянок данной волости, пробуж дая в них 
интерес к советской и партийной работе.
2) Устраивает регулярно общ ие собрания, беседы , митинги 
и чтения популярной литературы вслух не только в воло­
сти, но и во всех деревнях ее.
3) Заботится о привлечении крестьянок на курсы партий­
ные, агитационны е, санитарны е и др., с целью вовлечения  
их в советскую  работу.
4) Распространяет по всем деревням газеты, листовки, 
брошюры и воззвания, как общ его характера, так и о р а ­
боте среди женщин.
5) Производит но деревням выборы делегаток от кресть- 
япок (от 10 1 чел.) на общ е-волостные делегатские собра­
ния и следит за  посещ аемостью таковых.
6) Организует по определенному плану общ е-волостные д е ­
легатские собрания крестьянок, следит за  постановкой на, 
них докладов о партийной и сов етск ой ‘работе, а также о р а ­
боте самих делегаток.
7) Заслуш ивает все жалобы и заявления от крестьянок  
дает им всевозможны е указан ия  и раз'яснения.
8) Организует крестьянские женские воскресники.
9) Проводит в жнзпь все постановления губ. и у езд , о т д е ­
лов работниц Р. К. П. о работе в деревпе.
10) Наблюдает за  посещ аемостью крестьянками митингов 
и собраний по деревням.
И ) Следит за  общим настроением крестьянок всех дер е­
вень данной волости, за отношением их к Советской власти 
и Р. К. II.
12) Проводит в жизнь инструкции о работе делегаток в 
отделах совета, следит за  правильной работой таковых и 
принимает все меры к широкому знакомству крестьянок с 
советским строительством на местах.
13) Составляет сводки работы по деревням данной воло­
сти и пересы лает их в районный (уездпы й) отдел работниц  
Р К. 11.
14) Проводит периодически волостные конференции кре­
стьянок.
Приезжая на уездн ы е или райониые совещ ания по работе 
среди женщ ин, организатор должен представить подробный 
отчет о своей работе и о развитии таковой в предел ах его 
волости.
Все протоколы и постановления организатор передает на 
утверждение местной волостной ячейки Р. К. П.
\
